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平内好子・加村隆英・石川和男・芝実・布村昇
芝生と，谷状の湿地を含むアカマツ，ヒメヤシャブ
シ亜高木林からなる。
St、2．．…アカマツ，ヒメヤシャブシ亜高木林からな
る痩せ尾根状の土地である。
St、3……天文台建設地｡土砂が採取された跡に残っ
た平坦地。大部分では，アカマツが混成するススキ
群落が優占し，一部オオバヤシャブシの亜高木林が
見られる。
Sto4.．…斜面にはクリー コナラ林が優占し，この地
点の南西部にある四阿の周辺にはアカマツやオオバ
ヤシャブシなどの亜高木林が見られる。
St、5…．、池への斜面。自然植生の代表的な構成種で
第1報に続き，富山市三熊の古洞池周辺の土壌動物
相を報告する。標高90-140mの里山的自然が見られる
場所であり，植生帯は，コナラやウラジロガシが生育
する低山帯に属する。富山県のクモ類とダニ類に関し
ては，ササラダニについては平内（1994）や布村
(1991,1994)，布村ら（1996）による報告があるも
のの，あまり詳しい調査がなされていない。
今回の調査は1992年11月から1997年9月まで，のべ
15回行なった。大型土壌動物については見つけどりと
ツルグレン法を併行した。土壌の採集と抽出は布村が
行い，それらを類型的に分類し，クモ目は加村，ササ
ラダニ亜目は平内，トゲダニ亜目は石川，ケダニ亜目
は芝が同定した。
調査地点は第1報と同様である（図l）。
あるウラジロガシがごく少数生育している。
天文台南の森。
古洞池|畔の南西部。
。?????
市の古洞の森ふれあいセンターに隣接したSLl
鍵 筆饗癖
古洞池調査地点図
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クリーコナラ林で，他にアベマキやホオノキが生育
しているc
st、8…．、古洞池畔南端付近｡クリーコナラが優占し，
尾根ではアカマツが生育している。
St、9．．…古洞池畔。どんぐり橋東詰。クリーコナラ
林で，ホオノキが混在している。
st・10…．、石坂池横の斜面。クリーコナラ林で，根で
はアカマツが生育している。
結果
今回報告する動物群はクモ綱ダニ目とクモ目であ
る。クモ類は11科23種を確認した。また，ダニ類のう
ち，トゲダニ類とケダニ類については優占種のみ種ま
で同定した。ササラダニ類は，出現した全個体につい
て種類の同定を行った。ダニ類全体では31科43種を確
認した。うち，ササラダニ類は21科31種であったが，
地点別の出現種類数は1－15でいずれもかなり低い値
である，土壌的に貧弱なやせた林であることを反映し
ているのかもしれない。
種名リスト
以下種名，調査地点番号，確認頭数，採集者の順で
示す。
ダニ目Acarina
ケダニ亜目Prostigmata
アギトダニ科Rhagidiidae
ブナノキアギトダニR九αg城acre"“αShiba，l969
St､5,19941016,1J，（布村）
ヨロイダニ科Labidostommidae
Mco/“e/ﾉZzae”“/"a（Schrank，1776）
st､2,19941016,1J'，（布村）；st・’0,19960519‘
l¥（布村)．
テングダニ科BdelⅡdac
アカテングダニ〃ど"αm"scOr以加Ewig，l909
st,5,199410161J（布村）
ヤマトテングダニ“e"o‘“ﾉ”o"jc“（Ehara,1961〉
st､2,19941016,1J（布村）
チビテングダニCWaﾉα"ﾉ℃s"i‘s（HermaIm,1804）
St､5，19941016，1早（布村）
オソイダニ科Cunaxidae
オオカマオソイダニAr胴αSc"邸sZα"r呪s(Kramcr，1881｝
St､5,19941016,2¥（布村）
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ナガタカラダニ科Smarididac
H〃”“oﾉ"αsp・
st､2,19941016,1¥（布村）
トケダニ（中気門ダニ）亜目Gamasid雲
ヤドリダニ科Parasitidae
Hzr“j奴ssp．
sto5,1995627,1早ln（布村）
コシボソダニ科Rhodacaridae
R加血“7脚ssp・
St､3,1995627,1芋（布村）
マヨイダニ科Ascida瞳
ホソゲアトツノダニ化casc"わ""α
st､3,1995627,1早（布村）
トゲダニ科Laelapidac
Hyp“wssp．，
St､3,1995627,2皐早（布村）
イトダニ科Uropodidae
UmPo血sP、
St､4,1995627,1¥（布村）
ササラダニ亜目Oribatida
トゲイレコダニ科Steganacaridae
ヒメヘソイレコダニRんyso""iα”血α(C,L,KochR/z α”｡" ,Kochl84r｝
St､1,19941016,2exs（布村）；St､10，l9960519
1ex（布村）
オー ダー 科Camisiidae
ヤマサキオニダニP/α""o"""syam“α雌（Aoki,1958）
St,3,19941016,3exs（布村）；StolO，19960519,4
exs（布村）
モンツキダニ科Trhypochthonndae
ヤマトモンツキダニ〃")¥〕oc"伽"j"s”o師c“AokL
l970
St､219941016,3cxs（布村）
ニオウダニ科Hcrmanl]iidae
カノウニオウダニHcrmα""jakα"oiAoki,l959
St､7,19960808,2cxs，（布村）
平内好子・加村隆英・石川和男・芝実・布村昇
ドビンダニ科Hermannieludac
ドビンダニ〃er腕α""ie"α”"c”"/αIaBerlese,190零
st､2,19941016,lex（布村）
ジュズダニ科Damacidae
ワタケジュズダニEpz血加“蝿加gj"sEnami銭
Fujikawa・l989
St.L19941016,2cxs（布村）；St､2,19941016,l
cx（布村）；St､5,19941016,4exs（布村）；St､10,
19960519,8cxs（布村）
エリナシダニ科Ameridae
エリナシダニの一種D誰cfamer“sp・
St.’()，19960519,lex（布村）
クモスケダニ科Ercmobclbidae
ヤマトクモスケダニEγemobe必αﾉ”o"jcaAoki,l959
St､1,19941016,lcxs（布村）；St､2,19941016；2
exs（布村）St､10,19960519,2exs．
イチモンジダニ科Ercmulidac
ホソケイチモンジダニEre",〃"s比ge"旅rBerlese，
l908
St､10,19960519,4exs（布村）
セマルダニ科Metrioppiidae
リキシダニCer"oppjab抑js（Hermann,1804）
St､10,19960519,lex（布村）
ヒメリキシダニCerarQ”'α9“〃"em"α(Hauer,1882）
St､2,19941016,3ex（布村）
ヨツゲセマルダ二Mc"jOPPja9"αdrisa“αFujita唾
Fujikawa,l986
St｡2,19941016,6exs（布村）
ザラタマゴダニ科XcniⅡidac
ザラタマゴダニXe""/"sieg“cﾉｰα"Ⅸs（Herma,m,1804＞
St､2,19941016,3cxs（布村)，
イカダニ科Otoccpheidac
ヒョウタンイカダニDC"c〃ere腕αe“eん"gα奴sAoki，
l967
St､10,19960519,2exs（布村)，
コンボウイカダニnssicepbc"Sc肋′α“（Aoki,1959）
St､1,19941016,lex(布村）；St､2,19941016,3exs
（布村）；St・’0,19960519,lcx，（布村）
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クワガタダニ科Tectoccphcidac
クワガタダニ亜rocgpﾉ,“s''e敗郷（MichacLl880）
St､3,19941016,lex（布村）；St､5.19941016,5cxs
（布村）
ツブダニ科Oppndac
コブヒゲツブダニ〃cOPPiav叩er“（AOki,1959）
St､5,19941016,5exs（布村）
タモウツブダニM"/"o”a（M〃”α"c“”jα）
braﾉゆ“""“αSuzuki,l975
StolO，19960519,lex（布村）
ナミツブダニOppje"α〃o''a（Oudemans,1902）
St､5,19941016,2exs（布村）；St･’0.19960519,
5exs（布村）
トウキョウツブダニRa加況se此Z（Ra加況seIhz)“"g"Sc〃
Hammer,l968
St､10.19960519,lex（布村）
ツブダニ科の数種Oppiidaespp・
St､2,19941016,2cxs（布村）St､519941016,2exs
（布村）
マドダニ科Suctobelbidac
ナギナタマドダ二F/αgr“"αCheルα〃αgj"“a（Aoki，
1961）
St､2,19941016,lex（布村）
マドダニ科の一種
St､10,19960519,lex（布村）
コイタダニ科Oribatulidae
ニセコイタダニZygorめα〃Jα〃""camAoki,l961
St､3,19941016,lex；St､5,19941016,lex，（布
村）
ケタフリソデダニ科Parakalummidae
フクロフリソデダニⅣ“"b““『o”α〃（Berlcse,191()＞
St､5,19941016,lex，（布村）
ホソフリソデダニPraokajz""'"α〃αﾊ'1se"gcm腕Aoki，
l965
St､4,19941016,lCx，（布村）
オトヒメダニ科Scheloribatidae
ヤリオトヒメダニJSC/'e/or必“esﾉα"“o/""sAoki,l984
St､5,19941016,l4exs（布村）St・’0,19960519,3
cxs（布村）
コンボウオトヒメダニScﾉIe/or功“es/α”es（C､L・KoCh
l841）
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St､2,19941016,lex（布村）
19941016,6exs（布村）；St､3，
村）；St､5,19941016,9ex塁
19960519,29exs（布村）
;St､4アカマツ林
19941016,27exs(布
（布村）；stolO，
エンマダニ科Phenopelopidae
エンマダニE”eIOpsacro”“（Hermann,1804）
St､2,19941016,2exs（布村）；St､5.19941016,1(布
村）
カブトダニ科Oribateludae
ナミカブトダニorめare肋s”j"sFujikawa,l99f
St・’0,19960519,lex（布村）
フリソデダニ科Galumnidac
チビゲフリソデダニ乃icﾉzogaﾉI"""α〃”o"jca（Aoki，
1966）
st､1,19941016,lex（布村）；st､3,19941016,lex
（布村）
クモ目Araneae
ハグモ科Dictynidae
ムツメカレハグモL“hyssexoc"mraSeoetSohn,l984
SL7，19960808,1早（布村）
タマゴグモ科Oonopidae
タマゴグモ科の一種0｡"･P〃αesP．
Sto6,19940909,1幼体（布村）
ヒメグモ科Theridiidae
ボカシミジングモりゆCe"αc“"αmBosenbergetStrand
l906
St､2,19960808,1早（布村）
ヨロイヒメグモco碗αﾉｰ O脚αmac"/bs"moi,l960
St､3,19931110,1早（布村）；St､3,19930117,1
ざ’（根来）；S1.6,19930117,1.刀（根来）；St、
8,19960808,2J（布村）
サラグモ科Lmyphiidae
サラグモ科の一種
St､1,19930725,1早（根来）；St､1,19940707,：
幼体（布村）；st､1,19940909,1幼体（布村）；sL
619930526,4幼体（布村）
タナグモ科Agclenida重
ヤチグモ属の一種C“ﾉ｡ressp．
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sLl，19930109,1早（布村）；st､6,19930117,1
忽（根来）
ナミハグモ属の一種Qﾉ"e“sP･
st､3,19931110,1¥（布村）
ハタケグモ科Hahllndae
ハタケグモ科の一種
St､1,9960808,1幼体（布村）
コモリグモ科Lycosidae
ウヅキコモリグモHJrJ“αas"堰eraL､Koch,l878
st､1,19930506,1早（布村）；st､1,19930526,l
早（布村）
オオアシコモリグモ属の一種Hzr“”sp．
St､6,19930117,1幼体（根来）
フクログモ科Clubinoidae
イタチグモ〃"s腕aprα"CO此Z（B6senbergctstrand，
1906）
St､2,19941016,2幼体．（布村）；St､4，l996080a
l幼体（布村）；St､8,19960808,1幼体．（布村）；
st､9,19960808,2幼体（布村）
オトヒメグモO"加6"/αcr"c唯raB6senbergettrand，
l906
St､4,19960404,1ケ（布村）
ネコグモ刀αc舵ﾉZzs”o"j“sB6senbergetstrand,l906
St､4,19960404,1J，（布村）
コムラウラシマグモP〃”o/""sko"z”αiYaginuma，
l952
St､1,19940707,2幼体（布村）；St､1,19931007,
1J（布村）；st､2,19960808,1幼体（布村）；st，
4,19960808,1幼体（布村）；st､8,19960808,1幼体
（布村）；st､9,19960808,1幼体（布村）
フクログモ属の一種α"bj｡"αsp・
st､3,19931110,1幼体（布村）；St､3,19940909,：
幼体（布村）
ワシグモ科Gnaphosidae
フタホシテオノグモcα〃”jsscﾉz“z花〃（Herman：
1879）
St､3,19930612,1早（布村）
フトバワシグモ属の一種CaO池｡〃α”“sp、
St､3,19940909,1幼体（布村）
ヨリメケムリグモ属の一種Dr“sy""ssp･
st､3,19931110,1幼体（布村）
メキリグモ属の一種G"”加msP．
平内好子・加村隆英・石川和男・芝実・布村昇
St､4,19960404,1幼体（布村｝
カニグモ科Thomisidae
ニッポンオチバカニグモOXyp〃α〃”o"icaOno，
l985
St､1束，19940427,1早（布村）
ハエトリグモ科Salticidae
ヨダンハエトリMα'PjssaP"肋（Karsch，187雛
St､1,19950912,1早（布村）
ジャバラハエトリグモ属の一種He"cj“sp・
St､3,19931110,1幼体（布村）
ハエトリグモ科の一種
St､1,19930526,2幼体（布村）
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